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概	 要  
大型放射光施設 SPring-8（スプリングエイト）は物質の原子レベル構造評価やタンパク質の３次元
構造解析などを行う専門計測機関である。大学などで行われる基礎研究から、民間企業が製品開発のた







題に採択されて初めて半年に 1 回の実験が可能となる仕組みであり、採択率は約 60%である。さらに、






























4.1 データベースの作成 利用課題実験報告書 














































                                                   
(1)文部科学省	 平成 30 年度	予算(案)主要事項	 平成 29 年 12 月	
(2)内閣府行政刷新会議事務局	 行政刷新会議ワーキングチーム	「事業仕分け」第 3WG	日	

































































































































































2.2  SPring-8   
本論文の研究対象である SPring-8（スプリングエイト）とは、Super	Photon	ring-
8	GeV の略称であり、兵庫県の播磨科学公園都市に建設された大型放射光実験施設で
ある。当施設は JR 相生駅からバスで 40 分ほど行った山の中に位置し、直径約 500m








高いほど X 線などの波長の短い（エネルギーの高い）電磁波を放出する。SPring-8 では



















































医学賞・生理学賞を受賞した。SPring-8 ではタンパク質の X 線結晶構造解析12を行っ







上記にまとめたような特徴を有する SPring-8 は 1991 年に建設工事が開始された。日
本原子力研究所と理化学研究所が大型放射光施設研究開発共同チームを組んで本プロ
ジェクトに取り組み、1997 年 3 月に放射光の発生を確認し、同年 10 月から供用を開






















































一般課題	 459	 年 2 回	 ○	
放射光を利用した一般的な研究全般を対
象とする課題	









インハウス課題	 39	 	 	 	 SPring-8の設備改造などの実験	
成果公開優先利用




























決定課題種	 応募課題数	 選定課題数	 採択率（％）	
一般課題（非専有）	 637	 387	 60.8	
一般課題（成果専有）	 36	 36	 100.0	
大学院生提案型課題	 114	 46	 40.4	
（重点）産業新分野支援課題	 7	 3	 42.9	
（重点）社会・文化利用課題	 22	 21	 95.5	
成果公開優先利用課題	 35	 34	 97.1	


















BL08B2	 兵庫県ビームライン BM	 兵庫県	

















BL12B2	 NSRRC	BM ビームライン	 台湾 NSRRC	
BL12XU	 NSRRC	ID ビームライン	 台湾 NSRRC	
BL15XU	 広エネルギー帯域	 物質・材料研究機構	
                                                   
(13)登録施設利用促進機関	公益財団法人高輝度光科学研究センター利用推進部.	(2016).第	38	





BL16B2	 サンビーム BM ビームライン	
産業用専用ビームライン	
建設利用共同体	















本節で解説した SPring-8 および JASRI の特徴を下記にまとめる	
①  SPring-8 の放射光は極めて有用性が高く、このエネルギー帯の電磁波を使わな
いと測定できない実験テーマが存在する。	
②  実験可能な利用時間が半年に 1 回程度と非常に限られている。	
③  専用ビームラインを使うことができる関係者であれば、使用時間の制約はゆる
くなる。	





３ 仮説の構築  









































3.2  本研究における仮説の構築   
























































































SPring-8 は建設されて 20 年であり、設立当初 30 代〜40 代の若手研究者だったス
















4.1  データベースの作成  利用課題実験報告書  

































































































































このようにして、2016B 期の利用課題実験報告書の中から 432 件の報告書について
採点を行ってデータベースを作成した。	
 








4.3  分析結果   






























































SPring-8 に関する論文について、被引用回数を年毎に集計したグラフを図 11 に示
す。SPring-8 が実験に使用できるようになったのが 1997 年 10 月からである。それま














SPring-8 に関する論文で、被引用回数の多い上位 10 本の発行年を表 6 に示す。発






















一方で論文 1 本あたりの被引用回数を調査した結果（図 12 赤線）、Nature/Nature	
Physics/Science の３誌が飛び抜けた結果となっている。それぞれ雑誌に掲載された












4.4  回帰分析結果   
作成したデータベースから以下の変数を作成し、回帰モデルに投入した。  
 





















































	 N	 平均	 標準偏差	 最小	 最大	
狙い通り	 432	 3.9	 1.25	 1	 5	
狙い以外	 432	 1.14	 0.53	 1	 5	
論文数	 432	 32.69	 44.31	 0	 323	
所属研究機関数	 432	 1.91	 1.02	 1	 6	
著者数	 432	 4.72	 3.08	 1	 23	
研究分野ダミー	 432	 0.3	 0.46	 0	 1	
専用ビームラインダミー	 432	 0.25	 0.43	 0	 1	
一般課題ダミー	 432	 0.42	 0.49	 0	 1	
大学院生課題ダミー	 432	 0.1	 0.30	 0	 1	
JASRI 関連ダミー	 432	 0.38	 0.49	 0	 1	

































































-0.122	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
論文
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数	 0.051	 -0.001	 0.035	
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	 非標準化係数	 標準化係数	 	 	
	 B	 標準誤差	 ベータ	 t	値	 有意確率	
(定数)	 3.792	 0.232	 	 16.32	 0	
論文数	 0.002	 0.001	 0.057	 1.142	 0.254	
研究機関数	 -0.061	 0.077	 -0.049	 -0.787	 0.432	
著者数	 0.028	 0.023	 0.069	 1.202	 0.23	
研究分野 D	 0.557	 0.145	 0.203	 3.855	 0	
専用 BLD	 0.194	 0.197	 0.067	 0.986	 0.325	
一般課題 D	 0.124	 0.159	 0.049	 0.781	 0.435	
大学院生課題 D	 0.367	 0.237	 0.087	 1.548	 0.122	
JASRI 関連 D	 0.136	 0.146	 0.053	 0.927	 0.354	
大学民間 D	 0.033	 0.219	 0.008	 0.152	 0.879	






















	 非標準化係数	 標準化係数	 	 	
	 B	 標準誤差	 ベータ	 t	値	 有意確率	
(定数)	 1.335	 0.108	 	 12.314	 0	
論文数	 0.001	 0.001	 0.053	 1.046	 0.296	
研究機関数	 0.007	 0.033	 0.014	 0.222	 0.824	
著者数	 0.002	 0.01	 0.013	 0.221	 0.825	
研究分野 D	 0.063	 0.063	 0.055	 1.008	 0.314	
専用 BLD	 -0.164	 0.084	 -0.135	 -1.961	 0.05	
一般課題 D	 -0.019	 0.068	 -0.017	 -0.274	 0.784	
大学院生課題 D	 0.023	 0.101	 0.013	 0.224	 0.823	
JASRI 関連 D	 -0.004	 0.062	 -0.004	 -0.069	 0.945	
大学民間 D	 -0.09	 0.093	 -0.053	 -0.963	 0.336	

























































































	 大型放射光施設 SPring-8 における実験において、高い成果を出す条件を探索するこ
とを目的として研究を行った。利用課題実験報告書の実験結果 432 件を読んで「予想
通りの成果が得られたか」「当初は予想していなかった情報を得られたか」に着目して



































次ページに本研究で作成したデータベースを示す。   
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